




Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang diberikan Nya 
sehingga saya sebagai  penulis  dapat  menyelesaikan  Tugas Akhir  ini yang berjudul : 
”Tinjauan Atas Efektivitas Perekaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Penghasilan 21/26 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang“. Ini dapat 
terwujud sesuai yang dengan direncanakan, Shalawat beserta salam buat junjungan kita 
Nabi Muhammad SAW, semoga syafa’at - Nya dapat kita peroleh kelak di akhirat nanti 
amin ya robbal alamin.  
Tugas Akhir ini disusun guna untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk 
mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan D3 Administrasi 
Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan TA ini masih jauh dari 
sempurna dan masih banyak terdapat kelemahan didalamnya. Dengan demikian penulis 
menerima dengan senang hati segala kritikan, masukan dan saran yang berguna 
membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. 
Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan 
bantuan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati 
penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
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1.  Kedua Orang tuaku yang tercinta, Ayah Risno Hendra Putra dan Ibunda Radiati 
Hasni yang tercinta yang telah memberikan nasehat, didikan, pesan, pelajaran 
hidup, doa, dan segala perjuangan hingga tetesan keringatnya sehingga anaknya 
Muhammad Kevin Ridho Illahi dapat mengecam dan menuntut ilmu hingga 
akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.  
2. Bapak Prof. Dr. Kh. Ahmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
3. Bapak Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan 
Ilmu Sosial beserta Wakil Dekan I, II, III yang telah memberikan rekomendasi 
peneliti untuk dapat melakukan penelitian ini. 
4. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku ketua Jurusan Prodi DIII Administrasi 
Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
5. Bapak Fakhrurrozi, SE, MM selaku Sekretaris Jurusan DIII Administrasi 
Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
6. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan 
nasehat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam 
penulisan Tugas Akhir ini. 
7. Semua pendidik saya yang saya hormati, para Bapak dan Ibu dosen Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang 
telah memberikan ilmu yang tidak terhingga dan tidak dapat dinilai dengan materi. 
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8. Semua karyawan dan segenap tata usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas segala bantuan yang telah 
diberikan selama administrasi perkuliahan dan selama penulis aktif kuliah. 
9. Semua jajaran pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang telah 
memberikan banyak bantuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 
10. Adik kandung saya Faren Fardila Putri yang telah memberikan  motivasi, semangat 
dan dukungan  kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 
11. Teman - teman seperjuangan yakni keluarga besar administrasi perpajakan angkatan 
2015, khususnya ADP lokal C terima kasih selama ini atas do’a dan bimbingan 
serta canda tawa kalian sampai akhirnya selesai TA ini. 
12.  Para sahabat ku Bobi Muharie, Julianto Zefani, Muhammad Amal Wahdi, 
Muhammad Hafizol, Khairul Mauludin, Khozinatul Asror, Anggit Laksono Aji, 
Afri Mazlan, tempat berbagi canda tawa dan selalu memberikan dukungan moril 
untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik – 
baiknya oleh pihak– pihak yang membutuhkan. 
Pekanbaru, 10 DESEMBER 2018 
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